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标 , 从业人员在 1500 人以下的企业为小
企业 , 但具体到不同的行业 , 美国小企业











业 人 员 少 于 10 人 的 企 业 为 手 工 作 坊 或
特小企业 , 从业人员在 10 至 50 人之间
的属小型 企 业 , 50 至 500 人 之 间 的 是 中
型企业。③各国中小企业的界定标准都
有一定的灵活性 , 并非固定不变。比如美
国 小 企 业 管 理 局 为 了 使 美 国 汽 车 公 司
( American motors) 获得向政府一些项目
投标的资格 , 在 1996 年竟将其划定为小
企业。而当时的美国汽车公司是美国第
63 大制造商 , 有 3.2 万名从业人员 , 年销
售额达 9.91 亿美元。











委 、国 家 计 委 、国 家 财 政 部 、国 家 统 计 局
共同研究制定新的大中小型企业划分标
准正式出台。针对标准的出台 ,《中华人
民 共 和 国 中 小 企 业 促 进 法 》及 新 的《 中






型企业须符合以下条件 : 职工人数 2000
人以下 , 或销售额 30000 万元以下 , 或资
产总额为 40000 万元以下。其中 , 中型企
业 须 同 时 满 足 职 工 人 数 300 人 及 以 上 ,
销售额 3000 万元及以上 , 资产总额 4000
万 元 及 以 上 ; 其 余 为 小 型 企 业 。建 筑 业 ,
中小型企业须符合以下条件 : 职工人数
3000 人以下 , 或销售额 30000 万元以下 ,
或资产总额 40000 万元以下。其中 , 中型
企 业 须 同 时 满 足 职 工 人 数 600 人 及 以
上 , 销 售 额 3000 万 元 及 以 上 , 资 产 总 额
4000 万元及以上 ; 其余为小型企业。批发
和零售业 , 零售业中小型企业须符合以
下条件 : 职工人数 500 人以下 , 或销售额
15000 万元以下。其 中 , 中 型 企 业 须 同 时
满 足 职 工 人 数 100 人 及 以 上 , 销 售 额
1000 万元及以上 ; 其余为小型企业。批发
业中小型企业须符合以下条件 : 职工人
数 200 人以下 , 或销售额 30000 万元以
下。其中 , 中型企业须同时满足职工人数
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100人及以上 , 销售额 3000 万元及以上 ;
其余为小型企业。交通运输和邮政业 , 交
通 运 输 业 中 小 型 企 业 须 符 合 以 下 条 件 :
职工人数 3000 人以下 , 或销售额 30000
万元以下。其中 , 中型企业须同时满足职
工人数 500 人及以上 , 销售额 3000 万元
及以上 ; 其余为小型企业。邮政业中小型
企业须符合以下条件 : 职工人数 1000 人
以 下 , 或 销 售 额 30000 万 元 以 下 。其 中 ,
中型企业须同时满足职工人数 400 人及
以 上 , 销 售 额 3000 万 元 及 以 上 ; 其 余 为
小型企业。住宿和餐饮业 , 中小型企业须
符合以下条件 : 职工人数 800 人以下 , 或
销售额 15000 万元以下。其中 , 中型企业
须 同 时 满 足 职 工 人 数 400 人 及 以 上 , 销
售 额 3000 万 元 及 以 上 ; 其 余 为 小 型 企
业。
显然 , 统一了分类标准 , 大大有助于




大 中 城 市 , 而 在 小 城 市 、县 城 及 县 以 下 ,
通常不仅很难有大中型企业 , 而且也很
少有国有工业企业。全国县及县以下广
















社会就业 , 稳定了地方财政基础 , 从而全
社会的稳定就有了物质保障。中小企业
还是促进出口的重要力量。出口与投资、
消 费 并 称 为 我 国 经 济 发 展 的 “ 三 驾 马









中最具发展活力 , 全国 65% 的专利技术、















4000 万家左右 , 占全国注册企业总数的
99%, 其 工 业 总 产 值 、销 售 收 入 、实 现 利
税 、 出 口 总 额 已 分 别 占 全 国 的 60% 、
57%、40%、60%左右。流通领域中小企业
占全国零售网点的 90%以上。全国 3/4 的
城镇就业人口在中小企业工作。全国工





前 , 我 国 国 有 中 小 企 业 的 户 数 在 全 国
























极分化 , 中小企业将首当其冲 , 遇到了前
所未有的困境。




国 总 量 的 42% , 西 部 占 15% ; 而 相 应 的
工业总产值东部占 66% , 中部占 26% ,
西部仅占 8% 。这表明 , 在企业规模上 , 东
部中小企业的平均产值规模大于中部和




区 , 即 东 北 地 区 、长 江 中 下 游 地 区 、中 西
部地区和广东、福建为代表的珠江三角
洲地区。东北地区老工业城市居多 , 中小






镇企业为主 , 浙江以私营个体闻名 , 要规
范引导、扶持发展。中西部地区资源丰




4.体制不顺 , 政策不公 , 产权不清,市
场无序。目前 , 中小企业依然按照所有
制、部门及区域分属于不同部门。由于职





制设计操作的 , 对大企业优待多 , 中小企
业考虑少 ; 对公有制企业优待多 , 对非公
有制企业考虑少 , 政策适用不够公平。在
税收政策上 , 国有企业可先缴后退 , 非国
有企业无此待遇。中小企业特别是个私
企业往往是小额纳税人 , 增值税发票难
以抵扣 , 实际税负增加 , 个私企业存在双
重纳税等。在土地政策上 , 国有企业可享
受土地使用权出让金、增值税减免政策 ,
而 非 国 有 企 业 无 此 改 革 成 本 参 与 改 组 。





象 普 遍 。据 调 查 , 上 海 市“ 假 集 体 ”占 全










5.融资困难 , 告贷 无 门 。浙 江 省 经 贸
委 对 浙 江 省 金 华 、绍 兴 、台 州 、温 州 四 个
地区的中小企业资金需求情况问卷调查
结果显示 , 有 60%的企业需要从银行贷
款 , 30%靠自筹 , 7.5%通过内部集资方式
筹资 , 只有 2.5%表示依靠股票筹资。但只
有 16.27%的中小企业认为容易从金融机
构获得贷款 , 有 60.47%的中小企业认为
从金融机构获得贷款较难 , 有 23.26%的
中小企业认为从金融机构获得贷款十分




有 52% 无 力 从 银 行 获 得 贷 款 , 致 使
21.6% 的 中 型 企 业 开 工 率 不 足 50% ,
73% 的小型企业开工率低于 80% 。调查
结 果 还 显 示 , 到 2002 年 9 月 底 , ①银 行
贷款在企业外部融资来源中所占的比重
达到了 58%, 且企业规模越大 , 银行贷款
占比越高 ; ②约 11%的企业有过内部集
资 , 约 8%的 企 业 利 用 过 民 间 借 贷 , 其 中




与 非 正 规 民 间 借 贷 , 其 中 内 部 集 资 占
25%, 民间借贷占 14%, 其余来自业主及
主要创业者的内部自筹资金。从以上数
据可以看出 , 第一 , 中小企业融资渠道狭




供 的 是 流 动 资 金 以 及 固 定 资 产 更 新 资















无权 , 有心无力 ; 实行资产负债比例管理
后 , 逐 级 下 达“ 存 贷 比 例 ”, 使 本 来 就 少
的贷款数量更为可怜 , 贷款供应缺口加

























展 面 临 着 许 多 自 身 难 以 克 服 的 经 济 、制
度以及法律等方面的矛盾和问题。在这
些难题中 , 融资问题更是首当其冲 , 成为
高度关注的一个问题。
( 作者单位 : 厦门大学金融系)
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